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BOISE JUNIOR COLLEGE 
COMMENCEMENT-
JUNE 11. 1934 
FROGRAM 
Processional March: Pomp and Circumstance Elgar 
The Class of 1934 The Faoulty 
Invocation The Very Rev. Frank A. Rhea 
Ave Maria Schubert 
Blanohe Mitohell 
Address: "Indestruotible Values" Mr. J. L. Eberle 
Presentation of Candidates ·Dean Dorothy F. Atkinson 
Presentation of Diplomas 
Announoements for the College 
- ... ~ ;~-;-- .-. -
The Rt. Rev. M. S. Barnwell, President 
Joy 
Phyllis Band 
Reoessional Ma.roh: Pomp and Circumstance 
• • • • • • • • * • • * • • • • * • 
Bassett 
Elgar 
Reoeption for the Class of 1934 in st. Margaret's Hall 
CLASS OF 1934 
DIPLOMA 
Mary Gertrude Dudl ey Clarine Riordan 
Jana Booth Swenson 
ASSOCIATE IN ARTS 
George Arthur Garrett Allman 
Shirley Barnwell 
Elizabeth Ann Callaway 
Clyde Allen Crooks 
Helen Elsie Cutler 
Lellah May Foster, 
Vernon Gustavus Gilbert 
Pauline Marie Johnson 
Louise Margaret Kennaly 
*Dean -inoepter 
Dorothy Russell Lenfest 
H. · ~lden MoConnell 
Marian Della Manson 
Margaret Louise Maxwell 
Luoile Nelson 
Etha. Perley 
Wallaoe Beard Pefley 
Mae Elizabeth Stanton 
George H. R. Taylor 
Iris Annette Thornton 
Grey Walker 
Beth Whitehead 
HIGHEST HONORS 
George H. R. Taylor 
Iris Annette Thornton 
HIGH HONORS 
Sh1r1ey Barnwell 
Louise Margaret Kennaly 
Mae Elizabeth stanton 
* Oonferred in absentia 
